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Fig . 3 .- Barley yiel ds obtained in 1930 from the differ ent ferti lizer 
treatments , on the mnnured and the unmanured series. 
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Fig . 4.- Barl ey yields obtained in 1931 from the di fferent fertilizer treatments, 
on the manured and the unmanured series . 
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